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的就是这些操作活动本身。〔8〕91 － 92，107 － 108
或许有人会反驳说，收集和分配等经验性活动
只是数学知识的起源而不是其内容，数学家并不从



























两人签订了一份合同，两人的行为 均 遵 守《合 同
法》，但他们未必能够充分地说出《合同法》中的每
一条法规。仿照心理内容反个体主义者泰勒·伯









































规则和程序，这属于一种技能性知识 ( knowledge －
how) ，这种知识有部分也能够用确切的命题来描述
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穷举法一般比不上能够揭示内在机理的证明，繁复
的证明也比不上更简洁的证明，于是特定证明的理
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Study on Mathematical Knowledge from a Perspective of Anti － Individualism
CAI Hai － feng
( Department of Philosophy，College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: What is mathematical knowledge? Merely invoking the brilliant mind and inner genius of the individual mathematician cannot explain how one
can gain seemingly abstract but objective mathematical knowledge． Whether confining the contents of mathematical knowledge to those proved proposi-
tions，or reinterpreting mathematical knowledge as the implicational relations between different propositions，the operational principles and procedures in
mathematical reasoning or the skills in thinking of and solving mathematical problems，all attempts to fully understand mathematical knowledge have to in-
vestigate on the relationship between a mathematician and his environment． Thus there is an indispensable environmental dimension in mathematical
knowledge whatever its contents and forms are． Whether an agent has mathematical knowledge is constitutively dependent on the physical and social envi-
ronment that he is in，which is the core idea of anti － individualism of mathematical knowledge．
Key words: mathematical knowledge; cognitive environment; epistemic anti － individualism
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